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Development Applications Program to Enhance
Innovation Management for Community’s Suppliers of 
Raw Materials in Supply Chains of Social Enterprise
ภูธิป มีถาวรกุล1  พิทักษ์ ศิริวงศ2์  และ ธีระวัฒน์ จันทึก3 




เพื่อสังคมโดยที่เป็นการ	 รวบรวมข้อมูลแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก	 และ	 การวิจัยอนาคต	 (Ethnographic	 Delphi	 Futures	 Research:	 EDFR)	
ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อหาองค์ประกอบของโปรแกรมประยุกต์เสริมสร้างศักยภาพการบริหารวิสาหกิจ
ชุมชนเชิงนวัตกรรมของชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพ่ือสังคมให้กับวิสาหกิจ
ชุมชน	 โดยการวิจัยนี้ได้ประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณประเมินกลยุทธ์ตามคะแนน	 Cohen’s	 Kappa	
เพ่ือการศึกษาหาองค์ประกอบของโปรแกรมประยุกต์เสริมสร้างศักยภาพการบริหารวิสาหกิจชุมชน
เชิงนวัตกรรมของชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพื่อสังคม	 และ	 วิสาหกิจชุมชนผู้




คือ	 การเงินหรือเงินทุน	 (Money)	 กำาลังคนหรือสมาชิก	 (Man)	 อุปกรณ์หรือเครื่องจักร	 (Machine)	
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ผลการวิเคราะห์โปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเชิงนวัตกรรม	
วิเคราะห์สถิติค่า	 Cohen’s	 Kappa	 มีระดับความสอดคล้องในระดับดี	 คือ	 โปรแกรมใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์	 อีกทั้งนวัตกรรมแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่ใหม่กับชุมชนโดยที่สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่
เป็นวัยกลางคน	 ดังนั้นต้องออกแบบกระบวนการการใช้งานให้เข้าใจและเข้าถึงง่าย	 แต่ที่สำาคัญที่สุด









material	producer	 communities	 in	 the	 social	 enterprise	 supply	 chain.	This	 research	
use	both	qualitative	and	quantitative	methods.	For	the	qualitative	research,	in-depth	














or	 develop	 the	 community	 by	 inputting	 the	 management	 theory	 concepts.	 The	
philosophy	behind	this	platform	innovation	is	the	management	system	that	will	meet	
the	needs	of	every	supply	chain	of	the	raw	material	producer	community.	
Keywords: Application components, Enhance management potential, Innovative 
community enterprise, Community of raw materials producers in social enterprise














































ศักยภาพได้นั้นมาจากแนวคิดเชิงนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 คือ	 นวัตกรรมแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมประยุกต์
โดยมีองค์ประกอบต่าง	ๆ	ด้านการจัดการเช่น	การเงิน	(Money)	กำาลังคนหรือสมาชิก	(Man)	อุปกรณ์
หรือเครื่องจักร	 (Machine)	 การจัดการ	 (Management)	 การเสนอและย้อนกลับ	 (Feedback)	












	 	 วิสาหกิจชุมชนนั้นหมายถึงการเริ่มต้นจากการมีสมาชิกตั้งแต่	 8-10	 คนขึ้นไปและสมาชิก
ทั้งหมดมีความคิดเรื่องผู้ประกอบการก็สามารถเรียกได้ว่าชุมชนนั้นเป็นวิสาหกิจชุมชนได้	 ซึ่งวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นคนในชุมชนที่มารวมตัวกันดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 ทั้งด้านการผลิต	 การขาย	 การ
แปรรูป	การบริหารจัดการ	การสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดจากภายในท้องถิ่น	(Phongphit.	2005)	และ	
วิสาหกิจชุมชน	 ยังหมายถึง	 กิจการชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า	 การให้บริการ	 หรือการอื่น	 ๆ	 ที่
ดำาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน	มีวิถีชีวิตร่วมกัน	และรวมตัวกันประกอบกิจการ	(สำานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.	 2548)	 ดังนั้น	 วิสาหกิจชุมชน	 หมายถึง	 กิจการ
ของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า	 การให้บริการหรือการอื่น	 ๆ	 ซึ่งเป็นการจัดการทุนของชุมชนอย่าง



















	 	 แนวคิดทรัพยากรการบริหาร	หรือ	 แนวคิด	 4M	ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถใช้ในการจัดการ





















ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในลักษณะของการแลกเปลี่ยน	 การเช่า	 การมอบของขวัญ	 การแบ่ง
การยืมและการให้ยืม	 (Botsman	 &	 Rogers.	 2010)	 ซึ่งเป็นพฤติกรรมของการแสดงออกถึง
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	 	 การให้ข้อมูลป้อนกลับ	 (Feedback)	หมายถึง	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ	ผลการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน	โดยเป็นการสื่อสารสองทาง	(Two-Way	Communication)	ระหว่างผู้ให้	และผู้รับข้อมูลป้อน
กลับ	 ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	 ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน	 จะต้องแก้ไขการทำางานใน
ส่วนใดบ้าง	 เพื่อช่วยให้ผู้รับข้อมูลได้ตระหนักในตนเองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีอันจะ
นำาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มผลการปฏิบัติงานให้ตรงตาม	 เป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร
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ภาพที่	1	กรอบแนวคิดเชิงขั้นตอนในการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา







จำานวนผู้เชี่ยวชาญมีจำานวน	 17	 คนขึ้นไป	 จะมีการคลาดเคลื่อน	 (Error)	 ที่น้อยมาก	 และจะเริ่มคงที่	
คือ	0.02	ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ผลการศึกษานี้เป็นแนวทางในการกำาหนดจำานวนผู้เชี่ยวชาญจำานวน	17	คน	
(Macmillan.	1971)	










แพลตฟอร์มนวัตกรรม	 (Technology	 Innovation	 Platform)	 ที่สอดคล้องกับการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนพบว่าองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ที่จะทำาให้แพลตฟอร์มนี้สามารถบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนนี้ได้มี
ทั้งหมด	6	องค์ประกอบโดยผลการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบสามารถแยกได้ดังนี้










	 	 1.3	 อุปกรณ์หรือเครื่องจักร	 (Machine)	 โดยการบริหารเครื่องจักรมีการใช้เครื่องจักร





	 	 1.4	 การจัดการ	(Management)	น้ันคือการบริหารวิธีปฏิบัติงาน	ต้องมีการพัฒนาข้ันตอน
การทำางาน	 นำาเอาความรู้เทคโนโลยีใหม่	 และวางแผนกระบวนการทำางานให้ดี	 มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก	
ประหยัดเวลา	 สามารถติดตามตรวจสอบได้ง่าย	 และกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งาน
ทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 1.5	 การแบ่งปัน	(Sharing)	ในมุมของการทำาวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะในสังคมวัฒนธรรม
ตะวันออกเช่นประเทศไทยอาจมีอยู่ภายในชุมชนอยู่แล้วแต่การยกแนวคิดการแบ่งปันมาเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่ถือได้ว่าเป็นการนำาแนวคิดท่ีเป็นด้านบวกมาสนับสนุนส่ิงท่ีมีประโยชน์ให้มีรูปธรรมจับต้องเป็น




















และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	 (Interquartile	 range)	 เพื่อสังเคราะห์ขึ้นรูปองค์ประกอบหลักและองค์
ประกอบย่อย
	 	 2.1	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ	EDFR	รอบที่	1
	 	 	 ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลหลักออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีเช่ียวชาญท่ีผู้วิจัยได้กำาหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ	ดังน้ี	1)	นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
ด้านการจัดการ	 2)	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสาหกิจชุมชน	 3)	 ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม	 รวมทั้งสิ้น	 17	 คน	
ผลการสัมภาษณ์ได้จัดองค์ประกอบหลักได้	 4	 ด้าน	คือ	นวัตกรรมแพลตฟอร์ม	ทรัพยากรการบริหาร	
4M	การแบ่งปัน	และ	การให้ข้อมูลป้อนกลับ	ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสรุปได้ดังนี้






	 	 	 ด้านท่ี	2	ทรัพยากรการบริหาร	(4MS)	จากการสังเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการต่าง	ๆ
ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นเร่ืองทรัพยากรการบริหารว่า	 ในปัจจุบันแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากร
การบริหารมีมากกว่า	 4	 องค์ประกอบซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นในบริบทของวิสาหกิจชุมชน








ได้เช่น	 สมาชิกในชุมชนได้โควต้าผลผลิตมา	 1	 กิโลกรัมซึ่งสามารถแบ่งผลผลิตส่วนเกินให้กับสมาชิก








(Management)	 โปรแกรมนี้ต้องสามารถจัดการระบบการขนส่งวัตถุดิบได้	 เช่น	 แจ้งวันขนส่งสินค้า
ให้เกิดการแชร์พ้ืนท่ีบนรถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ	สามารถจัดการวางแผนระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ในการบริหารจัดการได้	เช่น	บอกเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมแปลงปลูก	เป็นต้น









	 	 	 ด้านที่	 4	 การให้ข้อมูลป้อนกลับ	 (Feedback)	 จากการสังเคราะห์ข้อมูลด้านการ
จัดการต่าง	ๆ	ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็น	องค์ประกอบของโปรแกรมนี้ต้องสามารถมีการเสนอแนะ
ย้อนกลับด้านคุณภาพของวัตถุดิบที่ส่งไป	 (QC-Quality	 Control)	 และสามารถให้ข้อมูลความรู้หรือ





	 	 2.2	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิควิจัยอนาคต	(EDFR)	รอบที่	2
	 	 	 ผลการวิจัยอนาคตรอบที่	 2	 เป็นการสรุปฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง	 17	 คนที่ได้
ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 รอบที่	 1	 และตอบแบบสอบถามในรอบที่	 2	 ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่ม
เดียวกันกับการสัมภาษณ์	รอบที่	1	โดยนำาบทสัมภาษณ์	มาทำาการวิเคราะห์	 เพื่อให้เป็นแนวโน้มหลัก	
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ตารางที่	1:	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม	EDFR	รอบที่	2
 องค์ประกอบหลัก	 องค์ประกอบย่อย	 							ตัวบ่งชี้ของโปรแกรม	 ค่ามัธยฐาน	 ค่าพิสัย	 ความ
	 	 	 	 	 ระหว่าง	 เหมาะสม
	 	 	 	 	 คลอไทล์	
	 การเงินและ	 แหล่งเงินทุน	 เสนอแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายได้		 3	 1	 เหมาะสม
	 วัตถุดิบ	 แลกเปลี่ยน	 สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนต้นกล้า	 4	 0.5	 เหมาะสม
	 (Money	&		 	 หรือเมล็ดพันธุ์เพื่อลดต้นทุนได้	
	 Material)	 ซื้อผลผลิตที่เกิน	 สามารถแบ่งปันหรือซื้อผลผลิต	 4	 0.5	 เหมาะสม
	 	 จำานวน	 ที่เกินจำานวนเพื่อลดการสูญเปล่า 
	 	 	 ของสมาชิกได้
	 กำาลังคนหรือ	 คำาขอกำาลังคน	 จัดการขอกำาลังคนให้มาช่วยกัน	 5	 0.5	 เหมาะสม
	 สมาชิก	(Man)	 มีประสบการณ์	 สมาชิกได้
	 	 มาแนะนำา	 คำาแนะนำาจากสมาชิกผู้มีประสบการณ	์ 5	 0.5	 เหมาะสม
	 	 	 มาแนะนำาได้
	 อุปกรณ์หรือ	 เช่าหรือยืมอุปกรณ์	 ขอคำาร้องเช่าหรือยืมอุปกรณ์และ	 5	 0.5	 เหมาะสม
	 เครื่องจักร	 และเครื่องจักร	 เครื่องจักรระหว่างสมาชิกได้	 	
	 (Machine)	 คำาแนะนำาคำาร้อง	 ขอคำาแนะนำาและคำาร้องในการ	 5	 0.5	 เหมาะสม
	 	 ในการซ่อมแซม	 ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร
	 	 นำาเสนอข้อมูล	 ระหว่างสมาชิกได้	
	 	 ความรู้อุปกรณ์	 แพลตฟอร์มนี้	สามารถนำาเสนอ	 4	 0.5	 เหมาะสม	
	 	 	 ข้อมูลความรู้อุปกรณ์การทำาการ
	 	 	 เกษตรใหม่	ๆ	ได้
	 การจัดการ	 จัดการระบบการ	 จัดการระบบการขนส่งวัตถุดิบได้	 4	 0.5	 เหมาะสม
	 (Management)		 ขนส่ง	 เช่น	แจ้งวันขนส่งสินค้าให้เกิด
	 	 	 การแชร์พื้นที่บนรถขนส่ง	
	 	 วางแผนระยะเวลา	 จัดการวางแผนระยะเวลาที่เหมาะสม	 4	 0.5	 เหมาะสม
	 	 	 ในการบริหารจัดการได้		
	 การแบ่งปัน	 เรื่องราวระหว่าง	 แบ่งปันข้อมูลความสำาเร็จหรือ	 5	 0.5	 เหมาะสม
	 (Sharing)		 ให้ความรู้ด้าน	 เรื่องราวได้		
	 	 การบริหารจัดการ	 ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน	 4	 0.5	 เหมาะสม	
	 	 ติดต่อสื่อสาร	 การบริหาร	จากผู้เชี่ยวชาญ	เช่น	
	 	 แบบกลุ่ม	 อาจารย์มหาวิทยาลัย	ฯลฯ	
	 	 	 สามารถติดต่อสื่อสารแบบการสนทนา	 3	 1	 เหมาะสม
	 	 	 กลุ่มได้ตลอด	(Chat)	
	 การให้ข้อมูล	 เสนอแนะย้อน	 เสนอแนะย้อนกลับด้านคุณภาพของ	 5	 0.5	 เหมาะสม
	 ป้อนกลับ	 กลับด้านคุณภาพ	 วัตถุดิบที่ส่งไป	(QC-Quality	Control)
	 (Feedback)		 ความรู้หรือ	 จากอภัยภูเบศรได้	
	 	 ความต้องการ	 ความรู้หรือความต้องการ	(Knowledge		 5	 0.5	 เหมาะสม
	 	 	 Information	&	Demand)	จาก
	 	 	 อภัยภูเบศรได้	
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เที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 5	 ท่าน	 โดยใช้หลักค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน	 (Cohen’s	 Kappa)	
โดยค่าสูงท่ีสุด	คือ	1.0	หมายถึงทุกฝ่ายเห็นสอดคล้องมากท่ีสุด	โดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ้องต้องกัน
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้รวมถึงการตรวจสอบความสอดคล้องตามเทคนิคแคปปาสำาหรับ




(ประสพชัย	 พสุนนท์.	 2558)	 เกณฑ์การพิจารณาระดับความสอดคล้องของสถิติแคปปา	 เป็นเกณฑ์
การพิจารณาระดับความสอดคล้องของสถิติแคปปาตามแนวทางของฟลีสส์	และ	ไพค์	(Fliss,	Levin	&	
Paik.	2003)	ได้ผลดังแสดงตามตารางที่	2




	 	 	 น้อยที่สุด	 น้อย	 ปานกลาง	 มาก	 มากที่สุด
	 1.	 สามารถนำาเสนอข้อของแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายได้เช่น	 -	 -	 -	 5	 0
	 	 ข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตร
	 2.	 สามารถให้สมาชิกแลกเปลี่ยนต้นกล้าหรือเมล็ดพันธุ์	 -	 -	 -	 0	 5
	 	 เพื่อลดต้นทุนได้
	 3.	 สามารถแบ่งปันหรือซื้อผลผลิตที่เกินจำานวนเพื่อลด	 -	 -	 -	 0	 5
	 	 การสูญเปล่าของวัตถุดิบระหว่างสมาชิกได้	
	 4.	 สามารถจัดการขอกำาลังคนที่ว่างงานมาช่วยกัน	 -	 -	 -	 5	 0
	 	 ระหว่างสมาชิกได้	
	 5.	 ขอคำาแนะนำาจากสมาชิกผู้มีประสบการณ์มาแนะนำา	 -	 -	 -	 4	 1
	 	 ระหว่างสมาชิกได้
	 6.	 ขอคำาร้องเช่าหรือยืมอุปกรณ์และเครื่องจักรระหว่างสมาชิกได	้ -	 -	 -	 2	 3
	 7.	 ขอคำาแนะนำาและคำาร้องในการซ่อมแซมอุปกรณ์และ	 -	 -	 -	 0	 5
	 	 เครื่องจักรระหว่างสมาชิกได้
	 8.	 นำาเสนอข้อมูล	ความรู้	อุปกรณ์การทำาการเกษตรใหม่ๆได	้ -	 -	 -	 1	 4
	 9.	 จัดการระบบการขนส่งวัตถุดิบได้	เช่น	แจ้งวันขนส่งสินค้า	 -	 -	 -	 1	 4
	 	 ให้เกิดการแชร์พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	10.	 จัดการวางแผนระยะเวลาที่เหมาะสมในการบริหารจัดการได้	 -	 -	 -	 0	 5
	 	 เช่น	บอกเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมแปลงปลูก
11.	 สามารถแบ่งปันข้อมูลความสำาเร็จหรือเรื่องราวระหว่างสมาชิกได้		 -	 -	 -	 4	 5
12.	 ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน	การบริหารจากผู้เชี่ยวชาญ	 -	 -	 -	 0	 5
	 	 เช่น	อาจารย์มหาวิทยาลัย	ฯลฯ
13.	 สื่อสารแบบการสนทนากลุ่มได้ตลอด	(Chat)	 -	 -	 -	 4	 1
14.	 การเสนอแนะย้อนกลับด้านคุณภาพของวัตถุดิบที่ส่งไป		 -	 -	 -	 0	 5
	 	 (QC-Quality	Control)	จากอภัยภูเบศรได้	
15.	 ความรู้หรือความต้องการ	(Knowledge	Information		 -	 -	 -	 0	 5
	 	 &	Demand)	จากอภัยภูเบศรได้	
	 กิจกรรมทั้งหมด	 จำานวนผู้ประเมิน		 ค่า	 ค่า	 Fleiss’s	Kappa	 maximum	scores
	 (N)	 (n)	 Pa	 Pe	 	
	 15	 5	 0.893	 0.620	 0.720	 0.707
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	 จากตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์	ค่าสัมประสิทธิ์ของสถิติแคปปาตามแนวของ	ฟลีสส์	และ	ไพค์	
(Fliss,	 Levin	 &	 Paik.	 2003)	 โดยมีผู้ประเมินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	 5	 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้อง	(Consistency)	เชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยจากข้อคำาถามจำานวน	15	ข้อ	โดย
ผลการวิเคราะห์	ค่าสัมประสิทธิ์ของสถิติแคปปาตามแนวของ	ฟลีสส์	และ	ไพค์	มีค่าสูงสุด	คือ	0.707	
และ	 ค่าความสอดคล้อง	 Fleiss’s	 Kappa	 คือ	 0.72	 ซึ่งมีความสอดคล้องระดับมาก	 แสดงว่าผู้ทรง















อุปกรณ์หรือเครื่องจักร	 (Machine)	 และ	 การจัดการ	 (Management)	 จากองค์ประกอบที่แสดงนี้
ผู้วิจัยจะขอนิยามองค์ประกอบว่า	“SF4M	หรือ	Smart	Farmer	for	Management”	ซ่ึงองค์ประกอบน้ี










	 1.	 กระบวนการต้นนำ้าของชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบในของห่วงโซ่อุปทาน	 คือ	 ชุมชนสมุนไพรบ้าน
ดงบังสามารถนำาองค์ประกอบทางการจัดการที่มีแนวคิดด้านการแบ่งปัน	 (Sharing)	และ	ด้านการเงิน
หรือเงินทุน	(Money)	นำาไปใช้ในกระบวนการที่อยู่ในช่วงการเตรียมกล้าพันธุ์สมุนไพร	และ	เตรียมดิน	







เครื่องจักร	 (Machine)	 ไปช่วยในกระบวนการลงเพาะปลูก	 ขั้นตอนการดูแล	 กระบวนการเก็บเกี่ยว	





















กระบวนการกลางนำ้า	 และ	กระบวนการปลายนำ้า	 ได้เพราะ	 โดยหลักการแล้วการทำางานของวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันก็จะมีกระบวนการท่ีเร่ิมต้นจากการเตรียมงาน	เตรียมผลผลิต	ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ต้นนำ้า	 กระบวนการแปรรูปต่างๆ	 เป็นกระบวนการกลางนำ้า	 และ	 กระบวนการบรรจุเตรียมส่งเป็น
กระบวนการปลายนำ้า	 ดังนั้นการนำาองค์ประกอบของงานวิจัยนี้จะสามารถนำาไปพัฒนาศักยภาพ
การบริหารของวิสาหกิจชุมชนนั้น	ๆ	ได้โดยปรับปรุงเป็นโปรแกรมแพลตฟอร์มเพียงเวลาไม่นาน
	 2.	 ในขั้นตอนกระบวนการต้นนำ้า	 หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่ปลูกสมุนไพรให้กับมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 ควรเตรียมแนวคิดขององค์ประกอบไปกำาหนด
นโยบายให้สมาชิกเรื่อง	 การแบ่งปันความรู้และเรื่องราวระหว่างกัน	 เน้นให้สมาชิกเพิ่มการพูดคุย
เรื่องสมุนไพร	 แลกเปลี่ยนให้ความร่วมมือ	 สร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิก	 อีกทั้ง	 มูลนิธิเจ้าพระยา









ในชุมชน	 เรื่องการเช่าหรือยืมอุปกรณ์และเครื่องจักร	 คำาแนะนำาและคำาร้องในการซ่อมแซม	 นำาเสนอ
ข้อมูล	ความรู้อุปกรณ์	เพราะหากสมุนไพรสามารถเพิ่มความเร็วและคุณภาพของวัตถุดิบได้	ประโยชน์
จะได้ผลดีทั้งกับวิสาหกิจชุมชนและมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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	 4.	 ข้ันตอนกระบวนการปลายนำา้	 หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ควรกำาหนดนโยบายด้วยการนำาแนวคิดขององค์ประกอบนี้มาวางระบบทางจัดการระบบการขนส่ง	
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